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CAJA central de CREDITO 
JDJÍJ J-Í-A-
F E B E E A C l 
Admite imposiciones a plazo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, abona el 4 por 
100 de int rés. 
EN CÜ^NFA CORFIFNTE el 3 y medie pt r 100 No 
se admiten imponcionés inferiores a 250 peseta», según 
acuerdo de !> A smblea, para que las imposiciones inferio-
res ingresen en ka Cajas Rurales le los sindicatos, donde 
devengan un 3 por 100 en cuerta < orriente. 
A todos conviene imponer su* ahorros en esta Caja 
Central de Crédito: 1 • porque abona intereres superiores 
a todos los Bancos; 2 • porque ofrece la mayor garantia, y 
3.° porque el interés que abona es liquido por estar xenta 
de impuestos y timbres. 
H O R A S D E O F I C I N A S 
Todos los d ías lalv TÍ bles de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Ten prado. 9 —Télefono 96. 
Lleva In dinero a iu Sindicato. E del Sindicato a 
tu Federadón. E l de tu federo cién a tu ( on federación 
Así ayuda* ás siempre a lo* tu y oy, el dinero de los 
agricultores, para los agriculíares. 
Aíí 111 T e r u - i 14 do Fétó&mút&H N ú m . 4U i 
R E V I S T A Q U I N C E ^ ^ L 
O R G A N O D 
CON (LICENCIA iEGLE§IASriCA 
É S I N D I C A T O ^ L \ FEHK»-* \ G l O N ' T U R O L E X S Í ! : 
% AGBICOLAS C A T O i I OS 
% R e d a c c i ó n y ^ d m i r < í s t r í . c i à n s Temppado 9 
- S I N D I C A T O S F F . D K R A D O S -
Ademúz .—Albarrac ín —Allepúz.—Cabra de Mora.—CalomarHe. C-marena -Catnarilla6".— 
í ^ u m p o - . - C a ñ a d a Vel l ida—Castel lar (1-1).—( ;;stieifabit>. Cudrililas.—(jella. -Cobat i l l«a . COÍ* 
baia li - I u b l a . — C ervo(KI . - < uevas Labríulas.— Fnrmu-he Alto. - Foi rniche Bajo. — Fuentt - C a 
lientes.—Fuentes de Hubie os. —(ialve. Gea d-; Albarracín. -<. r (^«¡s. —Hinojosa de Jarque.— 
Jarque de la Val . — j ibros —Mezquita de Jarque.- Montea^udo del Casti l lo.- Monterde de / Iba 
rrèçu .—Moscardón .—Noguerue las . rihuela fiel Tremedal.—Pobo (Kl) .—Puertomingaivo.- Ro 
y ela.— Uubielos de Mora. Santa Crúz de Moya. Santa 1 ulalia del Campo.—Santos (L' -s ) .— 
Sarr ión .— l e i ü é l . —Teniente .—Torrebaja. Turretnocha—Tortajada. "'orres ue Albarracín.— 
Valbnna.— VaIlecillo(El . — Vil lafranca del ( ampo. —Villarquemado.—Villastar. —ViUel.— Alcalá 
de la Selva.—Celadas--JabaIovas. 
¡Trigueros a defenderse! 
No han cesado las gestiones cerca 
del Directorio por parte de los harine-
Í OS para que se les peí mita «importar 
trigos (.•xtrangeros> y exportar harinas, 
sémolas y salvados. 
Si los labradores españoles persisten 
c h .su apatía para defender sus intere-
ses, no cabe duda, que los esclareci-
dos patriotas que íios gobiernan, no 
obstante sus óptimos propósitos, llega-
lán a creer que el inteiés de esos ha-
rineros no está en pugna con ningún 
legitimo interés nacional y tal vez les 
concedan la autorización que piden. 
Nu debe culpar luego el labrador a 
nadie más que asi mismo, si la de 
predación del trigo sigue en aumento 
y vé malogrados sus trabajos y perdi-
dos sus intereses. 
Además, el Gobierno ha decidido ena-
jenar las existencias de trigo que es-
tán almacenadas en Málaga. 
Sería un perjuicio inmenso que en 
estos momentos de vacilación en los 
mercados de tiigo, se lanzase a la ven-
ta un stok de miles de toneladas, pre-
cipitando la baja con ruina de muchos 
modestos hijos del campo. 
Pero, a Dios gracias, el ilustre Di-
rectorio Militar no está al servicio de 
los intereses particulares de unos cuan-
tos, como con írecuencia lo estuvieron 
los viejos politicos; desea oir loa lati-
dos del corazón de España, para co-
nocer sus anhelos y servirlos y nues-
tros agricultores deben dirigirse a los 
Poderes públicos para que sus derechos 
no sean hollados y sus intereses des-
truidos. 
¡Fuera de los lugares 'donde no se 
hace otra cosa que murmurar sin pra-
vecho! Los hombres dignos no deben 
hacer atmosfera a los chismes, enredos 
embustes y calumnias con que los sa-
télites y beneficiarios de la vieja po-
lítica tratan de engañar al pueblo sen-
cillo a cuya txplótación tenaz y me-
tódica se decicaron de por vida. 
En vez de consumir el tiempo en 
murmuraciones ociosas los agricultores 
deben lanzarse a la accción en defen-
sa de posibles quebrantos de los inte-
reses agrícolas. 
Es necesario enviar al Ministerio de 
Hacienda con la mayor brevedad el 
mayor número posible de telegramas 
o cartas, ya de Sindicatos, ya de par-
ticulares, pidiendo,' que no se conceda 
cbajO ningún pretexto> ia importación 
de trigo exótico, ya que el nacional, 
muy lejos de obtener en los mercados 
un precio remunerador, se cotiza a pre-
cios de hambre para los cultivadores. 
Tampoco debe omitirse pedir que las 
existencias del trigo importado en años 
anteriores no sean lanzadas al merca-
do nacional, pues tal cosa seiía rui-
nosísima, sino que dichos stoks sean 
exportados. 
No dudamos del éxito, si los agri-
cultores saben y quieren defender sus 
intereses, pues j amás , jamas en m á s 
de cien años hubo en España un Go-
bierno más deseoso k'de fomentar el bien 
del país. 
De t r i s í i oohada . 
—Buenas noches, Antón . 
—Hola, Perico, bu. nas noches nos dé 
Dios. 
Que, ^vas ya pasando la panzada 
que te diste de cosas buenas por e 
Rincón de Adernúz? 
—Ya va pasando 
—Me alegro, hombre, me alegro. Y si 
ja has pasado sin necesitar alguna pur-
ga, mejor. 
—Hombre, la cosa no fué para tanto; 
comí bien y si se quiere algo de más, 
pero, eso de llegar a necesitar medici-
nas no se estila por mi barrio. Si hu 
hieran de comer los Boticarios con lo 
que yo les doy a ganar, puede ser 
que pasaran mas hambre que nosotros. 
—Me alegro que tengas una salud a 
prueba de bomba. 
— A h , de eso si que estoy sati>fecho. 
Si mucho como, bien estoy y si me 
toca comer poco y malo, pues alguna 
tronada de tripas y tan campante. 
—Dios nos dá, Perico, mas de lo que 
nos merecemos. 
Somos pobres, pues salud a manta; 
en cambio a los ricos todo son alifa-
fes. 
—También sería gering» el que fuera 
mos pobres y nos tocara estar del Mé-
dico a la Botica y de la Botica al Mé-
dico. 
—Pues merecerlo, bien o merecemos. 
—(jYa estamos de sermón? 
Guárdatelo para otra ocaaión que 
aun no hemos entrado en la Cuares-
ma. 
—Pero entraremos pronto. 
—Bueno, pues cuando entremos ya ve-
rcmos lo que hacemos. Ahora a lo nues-
tro. 
El otro día se me olvidó decirte una 
cosa. 
- Q u e . 
—Que en el Rincón de AdernTiz les 
ha entrado ganas de cultivar remola-
cha. 
—No me parece mal. 
—Como han visto que sacamos por 
aqui muy buenas pesetas de la remo-
lacha, pues se han dicho: j y porque 
no las hemos de sacar también noso-
tros? 
—Tienen mucha razón, 
—Eso mismo les dije yo. 
Además que del panizo sacan muy 
poco y con las patatas les pasa lo que 
a nosotros, que, sea porque se ha can-
sado la tierra o porque les ha entra-
do enfermedad, apenas cogen para cu-
brir los gastos, cuando más. 
—Entonces a mayor abundamiento, les 
conviene cultivar la remolacha. 
—Así mismo se les decía yo. 
No seáis tontos, les decía, y desen-
gañaros, las tierras están cansadas de 
criar patatas y ya no producen lo que 
antes, pues a plantar remolacha aho-
ra que la pagan bien. 
—Muy bien aconsejado. 
—No necesitan que los animen, no," 
ya están decididos y por si era poco 
los ha animado la Federación y ya te 
lo dije el otro día; por allí no hay mas 
palabra que la de la Federación; les 
dice que les conviene una cosa y ellos 
solo tienen una pregunta- ^nos ayuda-
rás a realizarla Federación? ¿si? pues 
a hacerla y boca a bajo todo el mun-
do. 
— Pero que muy bien por el Rincón. 
—Pues no te exagero, Anión. Asi co-
mo te lo cuento, pasa. 
— Y la Federación les corresponderá 
seguramente. 
—Ya lo creo. 
Mira, ya sé que la Federación ha lo-
grado de la Fábrica, que, además de 
pagársela como a todos nosotros, les 
dé algo, para ayuda de portes, desde 
allí a la estación de Teruel. 
— Y es muy justo, Perico, porque hay 
muchas horas desde allí a Teruel y 
tendrán que gastar muchas pesetas pa-
ra traerla. 
i—No; si yo también creo que es jus-
to CKO. 
Además, sé, que la Federación ha 
convenido con la Fábrica las horas y 
el números de carros que ha de pesar 
cada pueblo. 
—Eso está muy bién, por que sabien • 
do cada pueblo la hora exacta en que 
ha de pesar y el número de carros 
que ha de llevar cada día, ni se (pier-
de tiempo en la báscula, ni hay aglo-
meraciones, disgustos y palabias, y còn 
la mitad de gasto hecho todo. 
—Pues aun ha logrado otra cosa la 
Federación y esto es muy bueno pa-
ra nosotros. 
—Que es eso? 
— Pues al año que viene, tengo enten-
dido que la Federación pagará todos 
los días la remolacha entregada, co-
mo hace la Fábrica; de modo que t i 
labrador que quiera irse desde la bás-
cula a la Federación a cobrar, con 
presentar el tiquet o los tiquets y la 
libreta, a cobrar enseguida y a dispo-
ner del dinero para lo que lo necesi-
te. 
— No es menudo el trabajo que se he-
chan encima en la Federación. 
—Pero lo hacen a gusto, porque, dí-
gase lo quiera, allí han demostrado 
siempre que se preocupan de nosotros, 
algunas veces más que nosotros mis-
mos. 
—Sí, pero les pagamos como Dios sa-
be. 
— Ya dicen allí que no !o hacen por 
nosotros precisamente, sino porque tie-
nen un ideal. 
Bueno pues volviendo ai Rincón ¿sa-
bes que tuve que hacer de maestro? 
—c!De maestro sin saber leer, ni es 
cribir? 
— Hombre, no es de maestro de escue-
la, pero si de cómo se Jebe cultivar 
la remolacha. 
— A , vamos, entendido. 
—POÍ cierto que no estoy muy segu 
ro de los datos que les di y queria 
preguntait« lo a lí y si me equivo-
qué he pensado que les escribas y les 
digas en lo que me equivoqué. 
- - Y a nábes que en esas cuestiones no 
soy maestro ni mucho menos. 
— Bueno, bueno. 
Mii a yo les dije que con venia pre 
parar bien la tierra con un par de 
luboreí-: la una con el arado y la otra 
con la vertedera 
¿Que te parece? 
—Bien. 
— Después les dije que al ir a sem-
brar deben hechar una media esterco-
ladura y encima unos 500 kilos de 
supeifosfato de cal por hectárea y en-
volverlo todo 
ps asi ;verdad? 
—Justo y cabal. 
—Después sembrarla a mano, como 
siembran el panizo, poniendo dos o 
tres granos cada vez, y esperar a que 
nazcan. 
Después aclararla, quitando las ma-
tas que sobren y dejando una sola, 
la que parezca mas lozana. 
—Muy bien, Perico. 
—Les dije que después de aclararla 
hay que hecharle un poco de Nitrato, 
unos 100 kilos por hectárea y después 
escardarla y escabarla un par de ve-
ces, cuidando mucho de quitarles las 
malas yerbas y después volver a he-
char otro tanto Nitrato por lo menos 
a no ser que se vea que está algo 
floja, en cuyo caso se debe hechar mas 
Nitrato. 
—;Les contaste lo que has esperimen-
tado sobre la conveniencia de mezclar 
ei superfosfatb y el estiércol? 
—Claro que se Ies conté. 
Precisamente habla un labrador que 
me preguntó si se criarían bien con 
estiércol solo, porque tenia bastante y 
enseguida le dije «mira, yo era ene-
migo del superfo-fato, tanto poique 
cuesta dinero, cnanto por que creia que 
como el estiércol no hay nada y la 
sembré con una buena estercoladura 
y en mi vida he visto mas hierba; 
parecía aquello una peste; cuanta mas 
quitaba, nías parece que nacia. Al año 
siguiente mezclé el supeifosfato con 
estiércol y ni la cuarta parte de hier-
va.» 
—Veo, Perico, que les diste un cur-
so completo sobre el cultivo da remo-
lacha 
—Hombre, al fin y al cabo somos 
hermanos y debemos enseñarnos unos 
a otros. 
—Ese es nuestro lema, Perico. 
— Oye, Anton, todos estos datos son 
ciertos ¿verdad? 
- S i 
—^Y los consejos estan en su punto? 
—Por completo. 
— Pues se me ocurre una cosa. 
- Q u e 
- Que podia nuestro Indiscreto pu-
blicarla en E L LumADcm para que la 
pudiese leer todos los del Rincón y 
aprovecharla. 
VamuH, ya te va entrado el deseo 
de con vertí te en maestro. 
—No es eso, Anton, no. Ya sabes que 
no soy vanidoso 
Lo decia oor que me parece que 
a muchos les gustará y aprovecha!á 
esta conversación 
—Pues se lo diremos a E l Ind i s 
creto. 
—Conforme pues y hasta mañana. 
—Si Dios quiere. 
Por la transcripción 
EL INDISCRETO. 
Cr©«* que el Siittltcató ca« 
talico es la mejor1 da las aso-
ciacione - g jf ia orga^ijeacSón 
ca*óSieo-ag^¿ss^ía ta mejóre le 
todas fi;vS opganizacis^ies 
Carta abierta 
El Pobo a 5 de Febrero de 19.24. 
Sr. Diiector de El Labrador. 
Muy Señor niKslro: Enterados por 
los papeles de que el Gobierno ha 
concedido laCaúz del Metilo Agrícola, 
al Sr. Consiliario de la Federación de 
Zamora, le agradeceríamos que publi-
case en el periòdic*' de su dirección 
esta caita, para animar a los sindica-
tos hermanos de nuestra Federación, 
a podir la misma Cruz p ú a el Fun 
dador de dicha Federación, y gran 
propagandista social D. Alberto Roger, 
que como V no ignora bien se lo 
merece. 
Esperamos que todos los asociados 
responderán con entiiMasmo a este 
llamamiento nuestro pues és la única 
manera de agradecer a dicho Sr. Cura 
el ti ibajo qu fetí toma en bien de los 
labradores. 
Se réiteran le V ss. ss. q e. s. m 
E l Presidente. 
PABLO SANCHKZ 
E l ^ecrelario. , 
MANUKL ROSILLÓ 
S giien 59 firmas 
Con sumo gu to insertamos esta car 
ta de nuestros amigos de El Pobo y 
nos sumamos de to lo corazón a sus 
nobilísimo-' deseos, para que ej bene 
rnéiito fuu ladoi de esta Federación y 
muv querido amigo nuestro Sr. kogeir 
reciba alguna satisfacción por su-- des-
velos en pro del mejoramiento moral 
y material de los agricultores; aunque 
estamos Seguios, que lo que m .s ha 
de estimar el interesado es la manifes-
tación espontánea de afecto por paite 
de todos nuestros sindicatos que se pro-
ducirá con motivo del vibrante liama-
miento que 'es diiigen los èiUusiasÍà,s 
átnigos de Ei Pono, 
La Direóción de «El Labrador» aco-
g .á 0:1 sumo gusto cuantas adhesio-
nes nos envien nuestros socios y ,los 
que simpatizan con la Obra pues es-
tima de la más estricta justicia mos 
liar de algún modo ei .''gra lecimi.-n'o 
que merece potr sU ad nir i b l j la v,>r so-
cial el infatigib e ;.>i lipag mdista s eño r . 
Roger. 
A niiestfos Einlgos 
Tenemos noticias de que los Síes. De-
legados gubernativos de esta provin-
cia han comenzado . a h «cer una l.-ibor 
depuradora de las alimañas que la 
vieja política alimentó y protegió a 
capa y espada. 
Recomendamos a nuestros arhigos 
que les presten su más absoluta coo-
peración y ayuda y tengan el conveh-
cimienio de que dichos Se!>. Delga-
dos, si carecen de ciencia infusa, como 
suele decirse, están inspiiados en el 
más acendiado patriolismo y espíritu 
de justicia y necesitan iti onnai v e sufi-
cientemente para resolver; p i" lo ta -
to si algán amigo nuestro se cny.se 
artienazado o lesionadlo en sus d re 
chos o intereses debe dirigirle al se-
ñor Delega lo con la serena dignidád 
d»l ciudadano si, pero con el e píiilu 
de respeto y reverencia que se debe 
a toda autoridad legitima y exponer-
le lo que eslime pertinente para la 
defensa de sus derechos <> intereses. 
¿Os acordáis de aqu líos ominosos 
tiempos en que no habla justicia, ni 
administración ni decoro en nueslra 
vida púb ica? 
Pues, esos funestas tiempos Volve-
rán, si no os apresuráis a cumpiii' 
Vuestros deberes de ciudadanos, v.oo-
perando con nuestras liguas autori-
dades. 
El b^en socio f ira como 
suyos ¿os intereses del 3¡n-
di cato 
Trabaja pop que tu Sin. 
di caí: o sea el mejor de to-
dosy s e r á s el mejor soc io 
Scb 8 la im, ortaciòn de írijo 
El Sindicato Agrícola de Teruel 
cursó el siguiente telegrama. 
«Subsecretaría Hacienda=Madrid 
Sindicato Agrícola de Teruel acude 
información abierta ese Ministerio so-
bre instancia Harinerps Litoral, pidien-
do deniegue autorización importar t r i -
go rnii ntras nacional siga pagándose 
precio ruinoso. 
'También pedimos exportación trigo 
argéniino Má^iga, que impide alza re-
m i n ier adora del nac¡onal=Pres idente » 
Para tratar de este vital asunto reu-
nió a la Cámara Provincial Agrícola 
de Terne!, su Presidente y querido 
amigo nuestro D. M ínuel Hernández 
el día 9 del corriente y se acordó 
igualmente telegrafiar al Ministerio de 
Hacienda oponiéndose a la pretensión 
de los Haiineros del Litoral. 
Con el mismo objeto y para darle 
cuenta del acuerdo se trasladaron al 
Gobierno civi i , donde fuerón recibidos 
por el Sr. Guardiola, quien prometió ha-
cerse eco ante el Directorio de la justa 
petición de ésta Cámara Provincial 
Agrícola en defensa de los intereses 
ii¡güeros de esta provincia eminente 
mente cerealista. 
N O T I C I A S 
Para el dia 2 liel corriente esta 
convocada la VIH Asamblea general 
de la Confederación Nacional Católico 
Agraria. 
Hada la importancia de los asuntos 
a resolver, el Consejo Direclivo de esta 
Federación Turotense de Sin iicntos 
Agricolas Católicos se reunirá e! próxi 
mo dia 16 para estudia^ 'os puntos a 
tratar, acordar lo que juzgue mas per-
tinente y designar la representación que 
haya de asistir a la Asamblea. 
* 
* * 
Ha r.esurgido con muchos bríos el 
Sindicato A. C, de Tórremocha del 
Giloca, que ha padecido una larga 
crisis de languidez durante año y me-
dio próximamente. 
Esperamos que ios bueno4-' próposi-
tos y gran entusiasmó que animan a 
sus socios no serán fugaces, sino que 
perdurarán y harán de aquel Sindica-
to un inX'*pugnable baluarte de reden-
ción económica, social y mordí. 
¡Adelante sin desmayos, que el triun-
fo es de los perseverantes! 
El éxito obtenido por nuestro aceite 
ha sido tál que en tres dias se dis-
tribuyó el primer vagón y hubo ne-
cesidad de pedir telegiaficamentc otro 
vagón 
Los Sindicatos que necesitasen más, 
asi como los que deseen adquitirlo por 
conducto de esta Federación, deben 
apresurarse a pedirlo para que no 
ocurra de nuevo, que nadie se acuer 
da h^sta el momento de necesitarlo y 
enlonces vienen con premuras a la 
Federación, sin tener en cuenta que 
no todo se hace en un solo dia, n i 
en una semana puede recibirse. el gé-
nero. 
De la misma manera que el ú timo 
a ñ o . también concertará este año Fe-
deración Turolense de S A. G contra-
to colectivo de cultivo de remolacha 
con la Compañía de Industrias Agrí-
colas. 
Los Sindícalos que deseen acogerse 
a este cotí trato pueden hacerlo, con 
la seguridad de que los intereses de 
sus asociados han de ser defendidos 
con todo inteiés y se llegará a! logro 
del mayor número de mejoras posibles 
y racionanles. 
Eneiidgos de todo alarde omitimos 
detallar los beneficios obtenidos y que 
daremos a coi ocei a los Sindicatos 
interesados que nos los soliciten. 
* 
* * 
Reina gran entusiasmo entre un nú-
cleo bastante numeroso de honrados y 
laboliosos labradores de Tramacastilla 
por fundar en aquel pueblo un Sindi-
cato Agrícola Católico. 
De esperar es qué llegue a realizar-
se í . i i ) plausible deseo, que tantos be-
neficios morales y económicos puede 
reportar a la clase trabajadora. 
* * 
Con verdadera satisfacción venimos 
siguiendo la herniosa can'ip; ña que rea-
liza en la prensa el culto peíii dista, 
muy quciido amigo nuestro Ü. León 
Cano para lograr que 
a subasta una conducción de correo 
directa y en automóvil precisamente 
entre Teruel y Cuenca. 
Para ei próximo domingo 24 está 
acordada la celebración de una Asam-
blea magna en Cañete con asistencia' 
de representaciones de Cuenca y Te-
ruel. 
Por considerarla convenieníí-ima tal 
comunicación y vent;ijosisinm pata am-
bas capitales tr ibuíamos un caluroso 
aplauso el amigo Cano y !e alentamos 
a proseguir sin desmayos. 
Nuestro modesto voto lo ap a'tamos 
guslosos y anhelamos ¡lor ei triunfo de 
ten hermoso pensamiento. 
En B j á a de los C tbrillepos se cele-
bró ei próximo pasado domingo una 
importantísima Asamblea para tratar de 
acudir a la información pública abier-
ta en el Ministeri ) d i H i c i ,-u ta sobre 
la petición de ios Harineros del Li to-
r a l para importar trigo exlrangero. 
Presidió el Delegado Gubernativo y 
asistieron numerosas representiciones 
de los pueblos vecinos y todo el pue-
b o du Ejeá. 
En medio del mayor entusiasmo y 
por aclamación s- acordó informar a l 
Gobierno de q le tal concesión seiia l a 
ruina tot .1 dei labrador. 
No coates rà ícvs , porque ellas bus-
can el alimento para ei vegetal 
Malo es no podar; pero es peor h a -
cerlo con exceso. ; 
Ten en cuenta, al podar, que, las 
ramas no han de ser tan orguilosas 
que miren al cielo, ni tan humildes que 
se inclinen a la tierra: las primeras no 
fructifican las segundas 110 vegetan. 
El sol vivifica las plantas, y en don-
de no da el «sol no cuaja l a flor. 
Separa la corteza seca, porque en 
ella anidan los insectos y | erjudican 
a la vegetación y truclillcación del ár-
bol . 
Riega el árbol antes que florezca; 
mas no durante la infancia del fruto. 
Analiza tus tierras y sabrás lo que 
debes plantar en ellas. 
Devuelve a la tierra los principios 
químicos que de ella haya extraído la 
planta. 
O loca los abonos en donde gotean 
las extremidades dé las ramas. 
La planta nunca es ingrata; siempre 
agradece al agricultor sus cuidados. 
Emplea parte de tu capital en abo-
nos si no los tienes 
C U R I O S I A D E i 
Las raíces del árbol tienen reiaciÒn 
y guardan proporción con las ramas. 
Imp. «El Mercantil» Teruel 
O È S È H O t f que puede suminis-
trar la Federación a sus Sin 
dicaios. 
Superfosfáto de cal 16̂ 18 en sa-
cos de 50 k. 
Superfosfáto de cal 18f20 en sa-
cos de 50 k. 
Nitrato de Sosa, "en i sacos 'de 
varios pesos. 
Cloruro de potasa en sacos de 
100 k. 
Sulfato de amoniaco, en sacos de 
100 k. 
Sulfato de cobre, cualquier canti-
dad. 
Simiente de Alfalfa cualquier can-
tidad. 
Simiente de Beresincualquier can-
tidad. 
Siniente de Esparceta o Pipiriga-
llo, cualquier cantidad. 
Simiente de Remolacha forragera 
cualquier cantidad. 
Simiente db Trébol rojo, id. 
Aceite, Andaluz, y Tierra baja 
cualquier cantidad. 
Bacalao Islàndia en fardos de, 
50 k. 
Judias Pinet en sacos de 100 k. 
Arruz Selecto en sacos de 100 k. 
Azúcar molida en sacos de 60 k. 
y cortadillo. 
Pulpa de Remolacha, en sacos de 
40 k. 
Jrtbón zaragozano y Valenciano. 
Sai mí iida, en sacos de 50 k. 
Sal triturada, en sacos de 50 k. 
Calzado de cuero y cáñamo. 
Toda clase de maquinaria agríco-
la 
i )ASTAS ALIMENTICIAS de sémola pura para m k * * * * é Especialidad en las de HIMO 
Gran F A B R I C A de / I C E N T E A B R I L 
Gmrrmxmrm ú*%Qumnon n é m . 5 - T e l e f o n o 1 2 1 — T E R U E L . 
Venta en los principales establecimientos de i omestibles, Conñterias, etc 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE A E S T A FEDERACIÓN 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
D E 
francisco Qarxorán ^Torán 
Oficinas:—Temprado 5. 
HARINAS Y SALVADOS DF TO 
D A b LAS CLASES. 
manual Utrillas 
H a r i n a s y O e r e a i e s 
Depósito en la provincia 
del fcinf rival CEMENTO 
S A N S O N 
— O e a p a o h o i D e m o c r a c i a , n á n u 2 5 = » 
4 AM. fikh mn 
V i Sí AS v i g o r ó ^ , &Vtjn3áliW0v / í$! 
Vg f̂ íO S de m:o g r á á o y vxceknle CÚ iááú 
i$A.LES'4à F O m ü A 
A L E M A N A S 
1 
i»- \ ^rafll* • IÉHI 
¡ s i u s i 
Siiidicati 
vuestro hermano el 
ólico à Libros 
tiene montada la Sección de Espa r t e r í a , en la que trabajan los so-
cios d(l Sindií ato. 
Cuantos sn iob de un Si; -Meato nvc- sí?* n 
serones, a r r i a a g u a d e r a s , valeos, 
cubiertas, esteradas para carros, 
Uaias, cosederas, etc., etc., 
d^ben pedirla ror rr-ndurto d ^ n Sif.Hfcaio al Sindicato A . C. de Libros* 
Con ello-se. benef i c i a rá el m i s m • y bénefioia á a sus hermanos de S ind icac ió» . 
=Prec ios v e h t a j o s i ñ i r n o s a los S ind ica tos .=5- —Consultad y os convencereÍ8.= 
D e p o s i t o ere. l a F e d e r a c i ó n . 
El Empleo dt l N f 1 R A T O DE C H I L E 
ES S i ^ I i M l K A L T A M E N T E R E M U N K R A D O R 
He aqn i las ranfid ídes que deben em dearse por he fá rea en cada 
y .c'uli/TO .y los eccedentes de cosechas í o n e l l i s obtenidos. 
150 k l g . para Cereales (^e fHno)^ 450 k lg . (',n-ano de s u p e r p r o d u c c i ó n ) . 
- 250 « » « (r. f í a d i o ^ = , 875• » « » » 
150 « « M a í z ( .-ecano)= 425 » « « « 
250 « « « p - e g a d í o ) = 600 » « « « 
i ;-500 klí- p i r . i Kemolucha azucareva-g 060 « « « 
250 ,« ; « Patata = 5 000 « . « . « 
200 « « Alfalfa = 6 000 « (seca) 
200 « «• P r a d e r i s = 5 000 » (Tiierva) « 
^ ' 200 (' r * V i d .. =-2.100 « 'uva) « 
' 2 0 0 « ' -« ' Ò ' i v o — -450 « fac ituriàl » « 
250 » « Cebollas —5.500 « (bulbos) « 
En ^1 \7 -\ l AVJO rleb^n emplearse 3 k¡lo> pov y par» todas. las hortalizas de 400 a 500 kilos 
árbol ; a plica nd' la - itad en Marzo y la otra por h e c t á r e a 
mitad en gnsto " Sept iembre .^ En ()K . KA L K S debe aplicarse de'Febrero a 
En el A R R O Z se deben aplicar 70 ki los por A b i l al arrejaque. En Maíz , Remolacha y Pata-
hanegada, la mitad I preparar el terreno y â l a - v a l darles la prí era e-carda. En la Alfalfa 
otra m i i ad en el m,( ^¿ró. de- ipués d l p r i m - r corte en praderas, en F e b r e 
Para toda clase d.; á r b o l e s frutales, en la r o . En la V i d , en Febrero o Marzo, alrededor de 
misma forma y pruporciones que en el Naranjo ia cepa, y en Olivos en la m U m a época. 
F E R N A N D O D I A Z 
.oasi uc or de Herramientas Agácolas— 




Con sok \ÍT t \ araiu A ü ü l L A premiado en el Con 
ci<tso Agrícola de Zaragoza de 1910, 
queda plenamente probada su serjciilez» 
con patente de invención por^20 años* 
tipo moderno y especial creación de la ca 
ba que ha tenido una estupenda acepta* 
ción en todas las regiones ag'ícolas de España. 
£1 arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, frin difputp ninguna, * 1 arado más pencillo, más sólido y 
más perfe to que se conoce entre todos ios giratorios siendo ma-
nejado por dos caballerias aunque sean de poca fuerza, 




r 1(141 AL^KOu* 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta enmarca 
F e r n a n d o P í a * . 
Ttdo falsificador serà castigado con todo rigor de la ley 
